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 ä÷é÷ç úéìàéöåñ  
åå äéøà úëéøòá óì  , åò " ã  
 íéùð úãåáò ÷åç ) ñî ïå÷éú  ' 42 (  , ñùúä " ç - 2008  
ט  ויב תסנכה תאילמב קוחכ לבקתנ " סשתה טבשב ו "  ח ) 22  ראוניב  2008 (  .  התיה הדוסיב
רבח לש קוח תעצה וז    לט דוד תסנכה ) המידק  .(  
 ישנ תדובע קוח  , ישתה " ד   1954  , ובע  יינעל תולבגהו  יאנת עבוק  ישנ לש הליל תד  .   יב
היישעתה רש תא קוחה  ימסמ רתיה  , הליל תדובעל  יאנת עובקל הקוסעתהו רחסמה  ,   כו
תואכז תדבועל הנקמ  , הדובעל הלבק תעב  ,  תדובע דובעל  ייתחפשמ  ימעטמ ברסל
הליל  . יפל  ידיקפתו תומוקמב הלח אל הרומאה תוכזה  לואו  יעס    2 )  ג  ( קוחל  ,   הש
ובעש  תומוקמ  רקיעב תינויח   הב  הלילה  תד  . הב  תדבועל  קוחב  הנתינ   כ  ומכ י  ויר  ,
הנוירהל ישימחה שדוחהמ  , הליל תדובע דובעל ברסל תוכזה  . עבקנ  כ ומכ ,   ש  תדבוע
בע  וקמב ו הליל תדובע דובעל ברסל תיאשר  כל  דוק הלילב וב דובעל וגהנ אלש הד .  
 עובקל אב קוחל יחכונה  וקיתה ש  התדבעה  הליל תדובעב דבוע לש  תשפוחמ הבשש ת
תדבועה לש התמכסהב הנתות הדיל  ,   ויסמ  ישדוח העברא לש לבגומ  מז קרפ  שמב
הדילה תשפוח  ,   יעס יפל  ידיקפתו תומוקמ איצוהל 2 )  ג  ( קוחל  ,  התמכסה שרדית אל  ש
רומאכ .  
 הדובעל הדילה תשפוחמ הבישה תא  אה לע לקהל  וצרה  ה קוחב  וקיתל  ימעטה
של לגתסהל הל עייסלו דליב לופיטב תוכורכה תולטמה  יבו הדובעה  יב בולי  ,  תוחפל
הדילה תשפוח  ות רחאלש הנושארה הפוקתב  .  תויוכז לע הביטימ העפשה  וקיתב שי
תוקוניתה .  
 152   וו הירא  ל  
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 105 ) (  äìèáà çåèéá
éàîöò ãáåòì ( ,   ñùúä " ç - 2008  
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 106 ) ( ã  äìèáà éî
éàîöò ãáåòì ( ,   ñùúä " ç - 2008  
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 107 ) (  äìèáà éîã
éàîöò ãáåòì ( ,   ñùúä " ç - 2008  
  תועצה ה בוטליא  טרבור  תסנכה  ירבח  לש  קוח  ,  מטרט  הנירתסא  , רלימ  סכלא  , סטס  
זסימ '  בוט  ש הילו בוקינ ) ונתיב לארשי ) ( סמ  וקית  ' 105  (  דקונ תירוא ) הדובעה ) ( ית   וק
סמ  ' 106  (  ל ט  ד ו ד ו ) המידק )  ( סמ   וקית  ' 107  (  דבועל  הלטבא  חוטיב  רידסהל  ודעונ
ה יאמצע .  
ז קרפ  '  ימואלה חוטיבה קוחל ] בלושמ חסונ  [ נשתה " ה   1995  , הלטבא חוטיב וניינעש  ,  דעונ
ותסנרפ תא דביאש חטובמל דובכב  ויק רשפאל , הדובעה לגעממ טלפנש רחאל  ,  דע 
שדח הדובע  וקמ אצמיש  ,   כ  יכסהל  לאיי אלש  , הסנכה רדעה תמחמ  ,  הדובעה תעצהל
ול עצותש הנושארה .  
הלטבא ימדל חטובמ לש תואכזה יאנת רבדב תוארוה עבוק רומאה קרפה  ,  ימד הבוג
הלטבאה  , תלבקל תיברמה תואכזה תפוקת     הבש  יאנתהו תוביסנה רבדב תוארוה  כו 
ורובע המיאתמ הדובעל לטבומל תעצומה הדובע בשחית  . ל הלטבא חוטיב  יינע  ,  חטובמ
ודעב חוטיב ימד  ולשתב בייח ודיבעמש רכשל יאכזה דבועכ רדגומ  .  וניא יאמצע דבוע
הרדגהב ללכנ , הלטבא ימדל יאכז היהי אל  כ לעו  .  
 עובקל ודעונ קוחה תועצה שולש ש חוטיבב חטובמ היהי יאמצע דבוע  ג ,   ירדסהה לבא 
המכב הזמ הז  ינוש קוחה תועצהב  יעצומה  יאשונ   , לטבומ יאמצע דבוע תרדגה  וגכ  ,
ה תפוקת ה ימד בושיחל סיסבהו יאמצע דבועל תשרדנה הרשכ    דבוע לבקיש הלטבאה
לטבומ יאמצע .  
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 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 108 ) (  éãåòéñ çåèéá
äãåáò éòâôðì ( ,   ñùúä " ç - 2008  
 בלרוא  ולובז תסנכה רבח לש קוח תעצה ) דפמה "  ל – ואלה דוחיאה  ימ .(  
  יעס 148  ימואלה חוטיבה קוחל  ] בלושמ חסונ [  , נשתה " ה   1995  ,  עבוק  חוטיבל דסומהש
 ימואל ל יאשר נ  תוכנ תגרד ול העבקנש הדובע הכנ לש הבצקמ תוכ הביצי  תורבח ימד 
הדובע יכנ לש  וגרא לעכ וילע זירכה  ייתרבחה  יתורישהו החוורה רשש  וגרא תבוטל  ,
 לש תידדה הרזעל  רקל  ימולשת  רדיסש ידדה  ייח חוטיבב תופתתשה ימדו  וגרא ותוא
 וגראה  .  עובקל עצומ קוחה תעצהב ש   ג הדובע הכנ לש הבצקמ תוכנל יאשר היהי דסומה
ש ידדה דועיס חוטיבב תופתתשה ימד רדיס הדובעה יכנ  וגרא  .  
תואסריג יתש קוחה תעצהל  :  עצומ הנושארה הסריגב ש  הבצקמ תוכנל יאשר היהי דסומה
 הכנ לש ידועיס חוטיבב תופתתשה ימד הדובע ,   א    כל  יכסה  ותוא  דא בתכבו שארמ   .
עובקל עצומ היינשה הסריגב וליאו ,   ש  רבח אוהש הדובע הכנ לש הבצקמ הכני דסומה
ידועיס  חוטיבב  תופתתשה  ימד  הדובעה  יכנ  לש   וגראב ,  ותמכסה  תלבקב   רוצ  אלב 
שארמ .   ו כב הדובעה הכנ לש ותמכסה הנתינ אל  א  לוא   וימ  ישדוח העשת  ותב בת
חוטיבל ופוריצ  , ותבצקמ וכונש  ימוכסה ול ורזחויו חוטיבה לטובי  .  הדובעה יכנל רשא
 וגראב  ירבח  ניאש  , עובקל עצומ  , וז הסריגב  , ש  תופתתשה ימד  תבצקמ וכוני אל
ידועיס חוטיבב  , בתכבו שארמ  כל  תמכסה תא ונתנ  כ  א אלא .  
 עובקל עצומ דוע ש עה יכנ לכל הביצי תוכנ תגרד  הל העבקנש הדוב  ,  וא  מלאל  כו
הדובע  יעגפנב   ייולתל  תנתינה  הלמגל   יאכזה  הנמלאל  ,   רטצהל  תורשפאה   תנית
ידועיסה חוטיבל  ,  רבכ ידועיסה חוטיבל תופרטצהה  ויבש הלא טעמל  הילע לח  הרקמ 
חוטיבה תסילופב ותרדגהכ חוטיבה .  
ב תמייקה הארוהה תא ליחהל עצומ  כ ומכ   ייח חוטיבב תופתתשה ימד יוכינ  יינעל קוח
ידדה  , ידועיס חוטיבב תופתתשה ימד יוכינ  יינעל תעצומה הארוהה תא  כו  ,   מלא לע  ג
הדובע יעגפנב  ייולתל תנתינה הלמגל  יאכזה הנמלאו .  
 154   וו הירא  ל  
 äìçî éîã ÷åç ) ãìé úìçî ìùá úåøãòéä (  , ) ñî ïå÷éú  ' 8 (  ,
ñùúä " ç - 2008  
כ  ויב תסנכב קוחכ לבקתנ " א רדאב ז  ' סשתה "  ח ) 4  סרמב  2008  .(  לש קוחה לע ססובמ
  יבומיחי ילש תסנכה ירבח ) הדובע  (  רעס  ועדגו ) דוכיל .(  
  יעס 1  הלחמ ימד קוחל  ) דלי תלחמ לשב תורדעיה (  , נשתה " ג   1993  ,  עבוק ש  ומעש דבוע
 ול ואלמ  רטש דלי 16  הנומש ולש הרובצה הלחמה תפוקת  ובשח לע  וקזל יאכז  ינש 
יה  ימי ודלי  תלחמ  לשב  הנשב  תורדע  ,  בש  יאנתב     ו א  ר י כ ש כ    י מ י    ת ו א ב  ד ב ע  ו ג ו ז
יאמצעכ  . לבה ותקזחהב אצמנ דליהש וא דליה לש דיחי הרוה אוהש דבוע ב  יאכז תיד
 רומאכ ותלחמ לשב  וקזל 12 הנשב תורדעיה ימי  .  
 לארשיל יטסיטטסה  ותנשה יפל 2007  ,  תנשב 2006 כ לארשיב ויה    15 דח תוחפשמ  לא   
ירוה תו  , דליה לודיג  ע דיחי הרוה דדומתמ  הבש  .   ימיה רפסמ תלדגה תא עבוק קוחה
 הרוהש הנשב דיחי מ ולש הרובצה הלחמה תפוקת  ובשח לע  וקזל יאכז    12 ל    16   כבו 
 תא ליפכמ   ימיה רפסמ ל סחיב ותוכזל  ידמועה  ב ול שיש הרוה   גוז .  
מזה תא שידקהל  ידיחי  ירוה לש תורשפאה תא רפשמ קוחה   הידליב לופיטל שורדה  
 תלחמ ימיב  , דח תוחפשמב  ילדגה  ידליב לופיטל עייסמ  כבו   תוירוה .    
 
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 110 (   )  äùéøã
íéðù òáù êåúá çåèéá éîã íåìùúì (  , ñùúä " ç - 2008  
 שורית תינור תסנכה תרבח לש קוח תעצה ) המידק .(  
 ימואלה חוטיבה קוח ] בלושמ חסונ [  , ה נשת " ה   1995  ,  דסומה ובש דעומה תא ליבגמ וניא
 הנושארל שורדל יאשר ימואל חוטיבל   יחטובמהמ לע חוטיבה ימד  ולשת תא   קוח יפ  ,
 דעומב ומלוש אלש .  
  ימד   ולשתל  השירד  לבקל  לולע  חטובמ   כ ה  דעומהמ  תובר   ינש   ולחב  חוטיב
 מולשתל  ,  ירוגיפ תופסות  יאשונ רבכ חוטיבה ימדשכ  , ח תויהלו  הייבג יכילהל  וש
ילהנימ י  כ לשב   .  
 תעבוק קוחה תעצה ש  לכל חוטיבה ימד  ולשת תא שורדל ביוחי ימואל חוטיבל דסומה
 מולשתל דעומהמ  ינש עבש  ות דע רחואמה  .  עצומ ש  שרדנ אל  מולשתש חוטיבה ימד   הקיקח תילאיצוס   155  
דוע ובגיי אל הרומאה הפוקתב  , הלמגל וא הבצקל תויוכזב עגפי אל  מולשת יאו  .   לואו
א ש  כל  רג ומצע חטובמה   אל דעומב חוטיבה ימד  ולשת תא ונממ שורדל היה  תינ   ,
 יולימ יא לשב תבוח קוחה יפל  ושיר תבוח וא חוויד   ,  תא הליבגמה הארוהה לוחת אל
חוטיבה ימד  ולשת תשירדל הפוקתה  .   ויקב הדוה חטובמה  א  ג לוחת אל וז הלבגה
דומ היהש דיעמה  פואב חוטיב ימדל ובוח בוחה לש ומויקל ע ,  השירד חולשמ רדעהב  א 
ימואל חוטיבל דסומה תאמ .  
לע   הדובעה תדעו תעיבק יפ  , נכה לש תואירבהו החוורה ס ת  ,   יא  תולעב הכורכ קוחה תעצה
תיביצקת  .  
 
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 101 (   )  íåãé÷
äãåáòä ÷åùá úåìáâåî íò íéùðà ìù íúåáìúùä (  ,
ñùúä " æ - 2007  
תעצה הלשממה לש קוח  .  
ט  קרפ  '   ימואלה  חוטיבה  קוחב ] בלושמ  חסונ [  , נשתה " ה   1995  ,   יאנתו   יללכ  עבוק
רומאה קרפה יפל תואלמגל תואכזל  , הבו     יעס יפל הכנכ רדגומש ימל תוכנ תבצק  195  
קוחל . ללככ  , ל תמלתשמ תוכנה תבצק  הז חלשממ הדובעמ רכתשהל ורשוכ תא דביאש     די
ל וא יאופר יוקיל בקע הז  לש רועישב  צמוצש  50 זוחא  רכתשהל ורשוכ תוחפל  .  
 ירבדה עבטמ  , ע הכילשמ חטובמ ידיב הדובע תסנכה לש המויק ל הבצקל ותואכז   .  בצמב
  יחכונה  יקוחה י   חטובמה  תסנכהל   ידדוב   ילקש  לש  תפסות  ובש  בצמ   כתי ליבות  
הבצקה הבוגב תיתועמשמ התחפהל וא הבצקל ותואכז תלילשל .  
 דמלמ  ויסינה ש ק תללוש הסנכה לש המוי , רומאכ   ,  קושב  תובלתשה ינפב  סח הווהמ
תויולבגומ  ע  ישנא לש הדובעה  , הבצקל תואכזה  דבוא ינפמ ששחה לשב תאזו .  
ב   28  ראורבפב  2002 קסעש  כסה לע  יכנה קבאמ הטמ  ע לארשי תלשממ המתח   ,   יב
ראשה  , וז היגוסב  . ארב תירוביצ הדעו הלשממה המיקה  כסהה תרגסמב  טפושה תוש
ז   ורל   ירפא  סומידב " ל  , הנחב  רשא  , ראשה   יב  ,   ע   ישנא  לש   בוליש  אשונ  תא
הדובעה קושב תויולבגומ .  
  רמ שדוח תישארב 2005 תוטרופמה היתונקסמ תא  ורל תדעו השיגה  .   הלא  וצמוא  ב  ידי
הלשממה , הקיקחב  נגעל ימואל חוטיבל דסומה לע הליטה וזו  .  156   וו הירא  ל  
חב  נוגיע הווהמ קוחה תעצה  ורל תדעו תוצלמה ירקיע לש הקיק  ,   יעגונה  יניינעב
 תורחא תויושר ידיב תונתינה תובטהל  יעגונה  יניינעב  כו דסומה לש ותוירחא  וחתל
דסומה תעיבקב היולת  הל תואכזה רשא .  
איה עצומה קוחה לש ותרטמ  , רומאכ  ,  קוחב  ויה  ימייקה  ימסחה תא  תמל וא ריסהל
הז רשקהב  , דועיש  פואב  ד  תא תויולבגומ ילעב  ישנא לש הדובעה קושב  תובלתשה  .
 חיטבי רשא שדח  ונגנמ תריציל תעגונ עצומה  וקיתה תביל  דבא רכתשהל ורשוכש הכנש
ותסנכה תא ליבגישו רומאכ  צמוצ וא הדובעמ   , הת הי  תללוכה ותסנכה  ) מו הדובעמ הבצק  
דחי  ג  ( בצמ לכב רתוי ההובג .  
 
éîìúì úéîåé äçåøà ÷åç úòöä  ã ) ïå÷éú (  , ñùúä " ç -
16.6.2008  
תיתלשממ קוח תעצה .  
דימלתל תימוי החורא קוח  , סשתה " ה   2005  ,  לש רדסה ללוכ  ויה וחסונכ  תמ  החורא 
 יידוסיה רפסה יתב ידימלתל תימוי  , יב  יאצמנה י ש תונוכשבו  יבוש לחוה   וניח  וי  הב 
 ורא  .  ינג לע  ויכ לח וניא רומאה רדסהה ה   תואב  ידלי י   יבושי תונוכש וא  ,   גש  א
 יידוסיה רפסה יתב ומכ  ורא  וניח  וי לחוה  הילע  .  תא ליחהל שקבמ עצומה  וקיתה
רומאה רדסהה  , דימלתל תימוי החורא , הבוח ינג לע  ג  .  
ל השורדה תיביצקתה תפסותה הז  וקית  ושיי   ישולש לש  וכסב תכרעומ   וילימ ש  "  ח
הנשל .  
 תיללכ הלבגה האב ביחרמה  וקיתה דצב  תמיוסמ –   ידימלתל תתל הבוח  נמא היהת 
 ויב תחא החורא  , אקווד המח החורא דוע אל  א .  
הז  וקית  , הלשממה תעצה  ושלכ  , ל דעונ  דוע רשפא  רושיאב  ינווגמו  יניזמ  יטירפת
תואירבה דרשמ  ,   א  ג   יא המח החורא  יללוכ  ה .  
 ירובס  אשונה  לע   וניחה  דרשמב   יארחאה   ימרוגה , וראה  בכרהש    רוגה  אוה  הח
הלש הרוטרפמטה אלו עבוקה .  
 